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Ñîçäàíèå êîíöåïöèè òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé ïðåäïî-
ëàãàåò èññëåäîâàíèå ôàêòîðîâ, äåòåðìèíèðóþùèõ ïîñò-
ðîåíèå. Ýòè ôàêòîðû ïðÿìî âëèÿþò íà ðàçðàáîòêó òàêòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è èõ ðåàëèçàöèþ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ. Ñèñòåìà òèïîâûõ òàêòè÷åñ-
êèõ îïåðàöèé â òåîðèè êðèìèíàëèñòèêè äîëæíà ñêëàäû-
âàòüñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê îïðåäåëåííîìó âèäó ïðåñòóïëå-
íèÿ, ýòàïó èõ ðàññëåäîâàíèÿ, ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè
è âûòåêàþùèõ èç íåå òàêòè÷åñêèõ çàäà÷. Êàæäûé èç óêà-
çàííûõ ôàêòîðîâ èìååò ñâîþ ñòåïåíü âëèÿíèÿ íà ïðî-
öåäóðó ïîñòðîåíèÿ îïåðàöèé. Òàê, ôàêòîðîì, íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðåäîïðåäåëÿþùèì õàðàêòåð è ñïåöèôèêó òàêòè-
÷åñêîé îïåðàöèè, âûñòóïàåò òàêòè÷åñêàÿ çàäà÷à, íà ðåøå-
íèå êîòîðîé íàïðàâëåíà îïåðàöèÿ, òîãäà êàê áàçîâûì, îò-
ïðàâíûì ìîæíî ñ÷èòàòü âèä ïðåñòóïëåíèÿ. Íåîäíîçíà÷-
íîñòü äåòåðìèíàöèè ñòèìóëèðóåò ïîòðåáíîñòü äåòàëüíî-
ãî ðàññìîòðåíèÿ êàæäîãî èç íàçâàííûõ ôàêòîðîâ
ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè åãî âëèÿíèÿ íà ïîñòðîåíèå òàêîé
îïåðàöèè.
Âìåñòå ñ òåì àíàëèç íàó÷íîé êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îòñóòñòâóåò ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ òàêòè÷åñ-
êèõ îïåðàöèé ñ ó÷åòîì ôàêòîðîâ-äåòåðìèíàíòîâ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà âèäà ïðåñòóïëåíèÿ,
ýòàïà ðàññëåäîâàíèÿ, ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè è òàêòè÷åñêèõ
çàäà÷, âîçíèêàþùèõ ïåðåä ñëåäîâàòåëåì è òðåáóþùèõ èõ
ðåøåíèÿ ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñà ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé,
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ è èíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé. Â îñíîâíîì ýòîò âîïðîñ îñâåùàåòñÿ ó÷åíûìè ïó-
òåì ïåðå÷èñëåíèÿ óçêîãî êðóãà òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé ïðè-
ìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì âèäàì ïðåñòóïëåíèé.
Îøèáî÷íîñòü ïîäõîäîâ íåêîòîðûõ êðèìèíàëèñòîâ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â îñíîâó êëàññèôèêàöèè ïðèíèìà-
þòñÿ âî âíèìàíèå íå êðèìèíàëèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ïðåñòóïëåíèé, à ñëåäñòâåííûå ñè-
òóàöèè, ò. å. îáñòàíîâêà, îáùàÿ êàðòèíà ðàññëåäîâàíèÿ, áåç
ó÷åòà îñîáåííîñòåé âèäà è êàòåãîðèè ïðåñòóïëåíèÿ. Ðàñ-
ñìîòðåíèå ýòîé ïîçèöèè â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè èìååò òå-
îðåòèêî-ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå è ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ. Îäíàêî, ïî íàøåìó
óáåæäåíèþ, ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ëèøü
íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì äîêàçàòåëüñòâ (îïðåäåëÿåò
îáúåì äîêàçàòåëüíîé èíôîðìàöèè) è â ïîëíîé ìåðå íå
ðàñêðûâàåò ñóùíîñòè êðèìèíàëèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ïðè-
çíàêîâ îïðåäåëåííîãî âèäà ïðåñòóïëåíèÿ. Â êðèìèíàëèñ-
òè÷åñêîì ïëàíå îñîáåííîñòè ïðèçíàêîâ âèäà ïðåñòóïëåíèÿ
âëèÿþò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ôîðìèðîâàíèå òàêòè÷åñêèõ
îïåðàöèé è îïðåäåëÿþò èõ ñòðóêòóðíûé ñîñòàâ. Êðîìå
òîãî, èõ îòëè÷èÿ çàêëþ÷àþòñÿ â ñïåöèôè÷íîñòè èõ îáúÿñ-
íåíèÿ, óñòàíîâëåíèè ñâÿçåé ìåæäó íèìè, èíäèâèäóàëüíîñ-
òè ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, âàæíûì óñëîâèåì ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé, íà íàø
âçãëÿä, âûñòóïàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ñèñòåìû êðè-
ìèíàëèñòè÷åñêèõ ìåòîäèê ðàññëåäîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ïîëî-
æåíèé êðèìèíàëèñòè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ïðåñòóïëåíèé
è ñ ïðèìåíåíèåì óãîëîâíî-ïðàâîâûõ è êðèìèíàëèñòè÷åñ-
êèõ îñíîâàíèé èõ äåëåíèÿ. Áîëåå òîãî, íàçðåëà ïîòðåáíîñòü
â ñèñòåìàòèçàöèè ðàçðàáîòàííûõ â íàóêå òàêòè÷åñêèõ îïå-
ðàöèé ïðèìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì âèäàì ïðåñòóïëåíèé è
ñ ó÷åòîì ôàêòîðîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ èõ ôóíêöèîíèðîâà-
íèå. Ê òîìó æå öåëåñîîáðàçíî ïðîâåñòè èõ êðèòè÷åñêèé
àíàëèç, ïîñêîëüêó íåêîòîðûå ó÷åíûå íåðåäêî ïðåäëàãàþò
òàêòè÷åñêèå îïåðàöèè, íà ñàìîì äåëå íå ÿâëÿþùèåñÿ òàêî-
âûìè. Ñèñòåìàòèçàöèÿ ýòèõ îïåðàöèé äîëæíà îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî îïðåäåëåííûì ýëåìåíòàì: âèäó ïðåñòóïëåíèÿ,
ýòàïó ðàññëåäîâàíèÿ, ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè, òàêòè÷åñêîé
çàäà÷å, íàèìåíîâàíèþ òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè, ñîäåðæà-
íèþ òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò
ñòàòü îñíîâîé ñîäåðæàòåëüíîãî íàïîëíåíèÿ ìîäóëÿ «Òàê-
òè÷åñêèå îïåðàöèè» â ñòðóêòóðå àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðà-
áî÷åãî ìåñòà ñëåäîâàòåëÿ 1.
Òàêòè÷åñêèå îïåðàöèè ôîðìèðóþòñÿ â ðàìêàõ îïðå-
äåëåííîãî âèäà ïðåñòóïëåíèÿ, à åãî îñîáåííîñòè ó÷èòû-
âàþòñÿ ïðè èõ ïîñòðîåíèè è ïëàíèðîâàíèè. Ðàññìàòðèâà-
åìàÿ äåòåðìèíèðîâàííîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå â òîì, ÷òî
âèä ïðåñòóïëåíèÿ: à) îáóñëîâëèâàåò ïîòðåáíîñòü â ïîñò-
ðîåíèè è ïðèìåíåíèè â öåëîì òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè èñ-
õîäÿ èç ñïåöèôèêè ïðåäìåòà äîêàçûâàíèÿ, äèñïîçèöèè
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ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüè Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî
êîäåêñà è êðèìèíàëèñòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè; á) îïðå-
äåëÿåò íàïðàâëåííîñòü òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé â çàâèñèìî-
ñòè îò íåïîñðåäñòâåííîãî îáúåêòà ïðåñòóïíîãî ïîñÿãà-
òåëüñòâà (ïðîòèâ ñîáñòâåííîñòè, ïðîòèâ æèçíè è çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà è äð.) è óñëîâèé ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ (î÷å-
âèäíûå èëè íåî÷åâèäíûå); â) îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó òàêòè-
÷åñêîé îïåðàöèè, ò. å. ñèñòåìó ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé,
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, âõîäÿùèõ
â òàêòè÷åñêóþ îïåðàöèþ, èõ âàðèàíòíîñòü è ïð., îñóùå-
ñòâëÿÿ òåì ñàìûì îïðåäåëåííîå óïðàâëåí÷åñêîå âîçäåé-
ñòâèå íà ëþáóþ òàêòè÷åñêóþ îïåðàöèþ. Ïîýòîìó ó÷åò
îñîáåííîñòåé âèäà ïðåñòóïëåíèÿ, îáñòîÿòåëüñòâ, ïîäëå-
æàùèõ óñòàíîâëåíèþ, è ýëåìåíòîâ êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
õàðàêòåðèñòèêè ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì ïðè ïðèíÿòèè
íàó÷íî îáîñíîâàííûõ, îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé òàêòè÷åñ-
êîãî è ìåòîäè÷åñêîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå ïðè ðåàëèçà-
öèè òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé.
Íà ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé,
êðîìå âèäà ïðåñòóïëåíèÿ, çíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå îêà-
çûâàåò òàêæå ýòàï åãî ðàññëåäîâàíèÿ. Òàê, Â. Ê. Ãàâëî îò-
ìå÷àåò, ÷òî ðàçðàáîòêà òàêèõ îïåðàöèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñâîéñòâ, ïðèñóùèõ ëþáîìó ýòàïó ñèñòåìû óãîëîâíîãî
ñóäîïðîèçâîäñòâà 2.
Èçó÷àÿ âîïðîñ ýòàïîâ ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé
â öåëÿõ òåîðåòè÷åñêîé ðàçðàáîòêè è ïðàêòè÷åñêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ ïîëîæåíèé îòäåëüíûõ êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ìå-
òîäèê, À. Â. Øìîíèí ïðàâèëüíî îòìå÷àåò, ÷òî âàæíî:
à) îïðåäåëèòü ãðàíèöû êàæäîãî ýòàïà òåõíîëîãèè ðàññëå-
äîâàíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà ïîëîæåíèÿõ óãîëîâíî-ïðîöåñ-
ñóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; á) ðàçðàáîòàòü â ðàìêàõ îò-
äåëüíûõ êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ìåòîäèê êîíêðåòíûå òèïè÷-
íûå òàêòè÷åñêèå êîìïëåêñû (îïåðàöèè), îòâå÷àþùèå
êàæäîìó ýòàïó ðàññëåäîâàíèÿ 3.
Ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ è ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ
òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé âî ìíîãîì çàâèñÿò îò òîãî, íà êà-
êîì ýòàïå ðàññëåäîâàíèÿ îíè ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ðåàëèçó-
þòñÿ. Îäíàêî, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ðàçäåëåíèå ïðîöåññà
ðàññëåäîâàíèÿ íà ýòàïû íåëüçÿ àáñîëþòèçèðîâàòü è ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê íåïðåëîæíûé çàêîí. Êðîìå òîãî, íå ñî-
âñåì óäà÷íûì ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå, ÷òî òàêòè÷åñêèå
îïåðàöèè õàðàêòåðíû îäèíàêîâî äëÿ âñåõ ýòàïîâ ðàññëå-
äîâàíèÿ. Èçó÷åíèå è îáîáùåíèå ñïåöèàëüíîé êðèìèíà-
ëèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå ñóäåáíî-ñëåäñòâåííîé
ïðàêòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî òàêòè÷åñêèå îïåðà-
öèè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïëàíèðóþòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ
íà ïåðâîíà÷àëüíîì è ïîñëåäóþùåì ýòàïàõ ðàññëåäîâà-
íèÿ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî òàêòè÷åñêèå çàäà÷è âîçíè-
êàþò ãëàâíûì îáðàçîì èìåííî íà óêàçàííûõ ýòàïàõ ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ, è ñðåäñòâàìè èõ ðåøåíèÿ âûñòóïàþò òàêòè-
÷åñêèå îïåðàöèè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîñòðîåíèå òàêòè÷åñêèõ îïåðà-
öèé äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ïåðâîíà-
÷àëüíîìó è ïîñëåäóþùåìó ýòàïàì ðàññëåäîâàíèÿ. Èìåí-
íî íà ýòèõ ýòàïàõ ðàçðàáàòûâàþòñÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêèå
ìåòîäèêè îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåñòóïëåíèé è ôîðìèðóþòñÿ
òèïîâûå òàêòè÷åñêèå îïåðàöèè, â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ õà-
ðàêòåðíûå îòëè÷èÿ êîíêðåòíîãî ýòàïà ðàññëåäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì èõ àâòîðû îáÿçàòåëüíî äîëæíû ó÷èòûâàòü âçàè-
ìîñâÿçè: «âèä» – «ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ» – «ýòàï ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ» – «òàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ» – «òàêòè÷åñêàÿ
çàäà÷à».
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òåîðåòè÷åñêîé êîíöåïöèè òàêòè-
÷åñêèõ îïåðàöèé è îñóùåñòâëåíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè åå ïîëîæåíèé îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò
ñèòóàöèîííûé ïîäõîä. Äåéñòâèòåëüíî, èìåííî ó÷åò ñëåä-
ñòâåííûõ ñèòóàöèé, èõ òèïèçàöèÿ, ôîðìóëèðîâàíèå ïðè-
ìåíèòåëüíî ê íèì òàêòè÷åñêèõ çàäà÷ è îïòèìàëüíûõ
ñðåäñòâ èõ ðåøåíèÿ, âîçìîæíî, ñóùåñòâåííî ïîäíèìóò
óðîâåíü íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê â òåîðèè òàêòè÷åñêèõ îïåðà-
öèé. Ïðè ýòîì ñëåäñòâåííûå ñèòóàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ
êàê îïðåäåëÿþùèå ôàêòîðû, äåòåðìèíèðóþùèå ïîñòðîå-
íèå òàêèõ îïåðàöèé è íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþùèå íà
ïðàêòèêó èõ ïðèìåíåíèÿ 4.
Èññëåäîâàíèå ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè êàê îïðåäå-
ëÿþùåãî ôàêòîðà-äåòåðìèíàíòà òàêòè÷åñêîé îïåðà-
öèè, ñ÷èòàåì, äîëæíî âêëþ÷àòü òðè àñïåêòà: à) îïðåäå-
ëåíèå ïîíÿòèÿ «ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ»; á) âûÿñíåíèå
ñîñòàâà êîìïîíåíòîâ ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè è âëèÿíèÿ
êàæäîãî èç íèõ íà ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ òàêòè÷åñêèõ
îïåðàöèé; â) îïðåäåëåíèå âîçìîæíîñòåé òèïèçàöèè
ñëåäñòâåííûõ ñèòóàöèé íà òåõ èëè èíûõ ýòàïàõ ðàññëå-
äîâàíèÿ â öåëÿõ ïîñòàíîâêè òàêòè÷åñêèõ çàäà÷ è èçáðà-
íèÿ ñðåäñòâ èõ ðåøåíèÿ.
Àíàëèç êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íè-
êîâ è ñóäåáíî-ñëåäñòâåííîé ïðàêòèêè ïîçâîëÿåò óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ – ýòî ñèñòåìíîå, ñëîæ-
íîå, ìíîãîêîìïîíåíòíîå îáðàçîâàíèå, ñîäåðæàíèå êîòî-
ðîãî ñîñòàâëÿþò ðàçëè÷íûå óñëîâèÿ, îáñòîÿòåëüñòâà,
ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå îáñòàíîâêó (ïîëîæåíèå) ïðî-
öåññà ðàññëåäîâàíèÿ íà êîíêðåòíîì åãî ýòàïå è èìåþùèå
çíà÷åíèå äëÿ âûáîðà è ðåàëèçàöèè îïòèìàëüíûõ ïðè-
åìîâ, ìåòîäîâ è ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå òàêòè÷åñêèõ îïåðà-
öèé. Áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ, èññëåäóÿ òåðìèí «òàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ», ðàññìàòðèâàþò ñèòóàöèîííóþ îáóñëîâëåí-
íîñòü êàê îäèí èç âàæíûõ ïðèçíàêîâ ýòîé êðèìèíàëèñòè-
÷åñêîé êàòåãîðèè.
Ìåæäó ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèåé è òàêòè÷åñêîé îïå-
ðàöèåé ñóùåñòâóåò ãëóáîêàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ ñâÿçü, çàêëþ÷à-
þùàÿñÿ â òîì, ÷òî òàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ôîðìèðóåòñÿ
â êîíêðåòíîé ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè, îò íåå çàâèñÿò êàê
ïîäáîð ñðåäñòâ, òàê è èõ ñîäåðæàíèå. Äîêàçûâàÿ ýòî ïîëî-
æåíèå, À. È. Ñâÿòíåíêî îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî
â íà÷àëå ðàññëåäîâàíèÿ ïåðåä ñëåäîâàòåëåì âîçíèêàåò íå
çàäà÷à, òðåáóþùàÿ ðåøåíèÿ, à ñèòóàöèÿ ñ âûñîêîé ñòåïå-
íüþ íåîïðåäåëåííîñòè. Ýòî ïîðîæäàåò ïîòðåáíîñòü âîç-
äåéñòâèÿ íà ñèòóàöèþ, óïðàâëåíèÿ åþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ
èíîé ñèòóàöèè, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ áîëüøåé ñòåïåíüþ
îïðåäåëåííîñòè. Âîçäåéñòâèå ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî íà
âûÿñíåíèå êàêîãî-òî îäíîãî ýëåìåíòà ïðåñòóïëåíèÿ èëè
îäíîãî èíôîðìàöèîííîãî êîìïîíåíòà èëè ìîæåò âûñòó-
ïàòü â èíîì âèäå, áûòü íàïðàâëåííûì íà âûÿñíåíèå ñðàçó
íåñêîëüêèõ ïðèçíàêîâ ïðåñòóïëåíèÿ, ò. å. èìåòü õàðàêòåð
òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè 5.
Ïðè èññëåäîâàíèè ñïåöèôèêè ñèñòåìû «ñëåäñòâåí-
íàÿ ñèòóàöèÿ – òàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ» íàäî èñõîäèòü òàê-
æå èç òîãî, ÷òî âçàèìîñâÿçü òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè è ñëåä-
ñòâåííîé ñèòóàöèè îáîþäíàÿ, èìååò äâóõñòîðîííèé, ìíî-
ãîóðîâíåâûé è äèíàìè÷íûé õàðàêòåð. Â ÷àñòíîñòè, ðåøå-
íèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðîâåäåíèÿ òàêòè÷åñêîé îïåðà-
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öèè ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè îöåíèâàíèÿ ñëåäñòâåííîé
ñèòóàöèè. Â äàëüíåéøåì ñòðóêòóðà è íàïðàâëåííîñòü òàê-
òè÷åñêîé îïåðàöèè îïðåäåëÿþòñÿ õàðàêòåðîì ñëåäñòâåí-
íîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ïðè ýòîì êîìïëåêñ ñëåäñòâåííûõ, îïåðàòèâ-
íî-ðîçûñêíûõ è èíûõ äåéñòâèé (ìåðîïðèÿòèé), îïðåäåëÿ-
þùèõ ñòðóêòóðó òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè, ìîæåò âèäîèçìå-
íÿòüñÿ (äîïîëíÿòüñÿ) â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè. Íàïðè-
ìåð, åñëè ñëîæèâøàÿñÿ íà ìîìåíò ðàññëåäîâàíèÿ ñëåä-
ñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ áëàãîïðèÿòíà, ýòè îáñòîÿòåëüñòâà
ïðîñòî èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðèìåíåíèè òàêòè÷åñêîé îïå-
ðàöèè, à åå áëàãîïðèÿòíûå ñòîðîíû ó÷èòûâàþòñÿ ïðè åå
ïëàíèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè. Åñëè ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
íåáëàãîïðèÿòíà, òàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ïðåæäå âñåãî ïðè-
çâàíà èçìåíèòü åå â ëó÷øóþ ñòîðîíó, îñëàáèòü åå íàïðàâ-
ëåííîñòü, ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ðàññëåäîâàíèþ èëè âîîá-
ùå åå óñòðàíèòü.
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ ïîñòîÿííî
îêàçûâàåò öåëåíàïðàâëåííîå óïðàâëåí÷åñêîå âëèÿíèå íà
ëþáóþ òàêòè÷åñêóþ îïåðàöèþ. Ïîçíàíèå è ó÷åò ýòîãî îá-
ñòîÿòåëüñòâà ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàçðàáà-
òûâàåìûõ òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé. Âîò ïî÷åìó â ïðîöåäóðå
ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè òàêòè÷åñêîé
îïåðàöèè îöåíêà ñèòóàöèè çàíèìàåò îäíî èç öåíòðàëüíûõ
ìåñò. Â êðèìèíàëèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
ïðàâèëüíàÿ îöåíêà ñëåäñòâåííûõ ñèòóàöèé è èçáðàíèå íà
ýòîé îñíîâå òàêòèêè ðàññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè óñ-
ëîâèÿìè öåëåóñòðåìëåííîñòè ñëåäñòâèÿ, ïðèíÿòèÿ íàó÷íî
îáîñíîâàííûõ è îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé òàêòè÷åñêîãî, ìå-
òîäè÷åñêîãî è òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà 6.
Èíûìè ñëîâàìè, ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ îáóñëîâëèâàåò
ïðîâåäåíèå òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñëóæàò ñðåäñòâîì òàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñèòóà-
öèþ â öåëÿõ åå èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Òàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ âûñòóïàåò ñïåöèôè÷åñêèì òàêòè÷åñêèì ñðåä-
ñòâîì ðåøåíèÿ ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè.
Ñëåäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ, áóäó÷è ñëîæíûì, ìíîãîàñ-
ïåêòíûì îáðàçîâàíèåì, íå òîëüêî îáúåäèíÿåò êîìïî-
íåíòû èíôîðìàöèîííî-ëîãè÷åñêîé, òàêòèêî-ïñèõîëîãè-
÷åñêîé, óïðàâëåí÷åñêîé, îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîé
è ìàòåðèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè, íî è îòðàæàåò ñâîåîá-
ðàçèå ñâÿçåé è âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó íèìè. Êîìïëåê-
ñíûé èõ àíàëèç ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äëÿ ïðàâèëüíîãî îïðå-
äåëåíèÿ õàðàêòåðà ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè, òî÷íîãî âû-
áîðà ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ òàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà
íåå, íî îñîáåííî îí íåîáõîäèì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íåèç-
âåñòíûõ ñëåäñòâèþ ýëåìåíòîâ â ñîäåðæàíèè êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè. Ðóêîâîäñòâóÿñü äàííûìè î êàêîì-ëèáî îäíîì
èç êîìïîíåíòîâ ñèòóàöèè èëè èõ ãðóïïå â ñèñòåìå âûÿâ-
ëåíèÿ ñâÿçåé è îòíîøåíèé ìåæäó îòäåëüíûìè åå ñîñ-
òàâëÿþùèìè, ñëåäîâàòåëü (ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíî-
ñòè) ìîæåò ïðîãíîçèðîâàòü ñóùåñòâîâàíèå è ñîäåðæà-
íèå äðóãèõ ñîñòàâëÿþùèõ, äàííûõ î êîòîðûõ ïîêà íåò
â ìàòåðèàëàõ óãîëîâíîãî äåëà 7. Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëåñî-
îáðàçíî ó÷èòûâàòü, êàê òå èëè èíûå êîìïîíåíòû ñëåä-
ñòâåííîé ñèòóàöèè íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå ïðè ïëàíè-
ðîâàíèè è ïðîâåäåíèè òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé, êàê îíè
âëèÿþò íà èõ ñòðóêòóðó. Êàê îòìå÷àåò À. À. ×åáóðåíêîâ,
êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé êàê ñëîæíîãî îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìïëåêñà ñëåäñòâåííûõ, îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé ñëåäóåò ðàçðàáàòûâàòü
ñ ó÷åòîì ìàòåðèàëüíûõ, òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîí-
íûõ ôàêòîðîâ, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè 8.
Ñîäåðæàíèå, ìàñøòàá, ñîñòàâ èñïîëíèòåëåé, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü, ðåçóëüòàòèâíîñòü îïåðàöèè ìîãóò çàâèñåòü,
â ÷àñòíîñòè, îò âîçìîæíîñòè îáúåäèíåíèÿ ñèë ðàáîòíè-
êîâ ðàçëè÷íûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êîíòðîëè-
ðóþùèõ ñòðóêòóð è ñïåöèàëüíûõ ñëóæá, îò ïðèâëå÷åíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ è âñïîìîãàòåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî ïåðñî-
íàëà, èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïðèâëå÷åíèÿ ê ïðîâåäåíèþ îïåðàöèè ñëåäñòâåííî-
îïåðàòèâíûõ ãðóïï è äð.9
Âåñîìîå çíà÷åíèå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñóùå-
ñòâóþùèõ è ðàçðàáîòêè íîâûõ òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé èìå-
åò ó÷åò îñîáåííîñòåé ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè, â òîì ÷èñëå
è òàêèõ åå ïðîöåññóàëüíî-òàêòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ, êàê
âîçìîæíîñòü èçîëÿöèè äðóã îò äðóãà ëèö, ïðîõîäÿùèõ ïî
äåëó, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ êîíêðåòíîãî ñëåäñòâåííîãî äåé-
ñòâèÿ èëè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîãî ìåðîïðèÿòèÿ è ò. ï.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü òàêèå êîìïîíåíòû ìàòåðè-
àëüíîãî è îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà, êàê
íàëè÷èå êîììóíèêàöèé ìåæäó äåæóðíîé ÷àñòüþ è ñëåä-
ñòâåííî-îïåðàòèâíîé ãðóïïîé, ñðåäñòâ ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè, âîçìîæíîñòü ìîáèëüíîãî ìàíåâðèðîâàíèÿ íà-
ëè÷íûìè ñèëàìè, ñðåäñòâàìè è äð.10
Èññëåäóÿ òàêòè÷åñêèå çàäà÷è è èõ âëèÿíèå íà ôîðìè-
ðîâàíèå òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé, âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ê ïðèçíàêàì, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáóñëîâëèâàþùèì îïðå-
äåëåíèå ïîíÿòèÿ è ñóùíîñòè òàêòè÷åñêîé çàäà÷è, à ñ äðó-
ãîé – âûñòóïàþùèì êðèòåðèÿìè ðàçãðàíè÷åíèÿ ìåæäó çà-
äà÷àìè îáùèìè (ãëàâíûìè, ñòðàòåãè÷åñêèìè) è òàêòè÷åñ-
êèìè, ìîæíî îòíåñòè: 1) ïðèðîäó ïðîèñõîæäåíèÿ òàêòè-
÷åñêîé çàäà÷è; 2) åå ñîäåðæàíèå; 3) îáúåì ðàçðåøàåìûõ åþ
âîïðîñîâ; 4) ñðåäñòâà ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà÷è. Ïðèíèìàÿ
âî âíèìàíèå ïðèâåäåííûå ïðèçíàêè, ìîæíî óòâåðæäàòü,
÷òî çàäà÷å ïðèñóùè ñèòóàöèîííàÿ îáóñëîâëåííîñòü, âàðè-
àíòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ è èçáèðàòåëüíîñòü ðåøåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä òàêòè÷åñêîé çàäà÷åé ñëåäóåò ïî-
íèìàòü ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåííóþ, âûáîðî÷íóþ, ïðî-
ìåæóòî÷íóþ öåëü ðàññëåäîâàíèÿ, äîñòèæåíèå êîòîðîé
ñâÿçàíî ñ ïðèìåíåíèåì òàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ îòíîñèòåëü-
íî îãðàíè÷åííîãî êðóãà âîïðîñîâ.
Â ïîíèìàíèè áîëüøèíñòâà ó÷åíûõ, çàíèìàâøèõñÿ
èññëåäîâàíèåì ýòîé ïðîáëåìàòèêè, òàêòè÷åñêèå çàäà÷è
ÿâëÿþòñÿ çàäà÷àìè ïðîìåæóòî÷íûìè, âîçíèêàþùèìè
ìåæäó îñíîâíûìè, ðàñïîëîæåííûìè ìåæäó íèìè è äî-
ïîëíÿþùèìè, óòî÷íÿþùèìè ïîñëåäíèå. Ïî ýòîìó ïîâî-
äó Â. Å. Êîíîâàëîâà îòìå÷àåò, ÷òî ïðîöåññ ðàññëåäîâàíèÿ
ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå êàê ãëàâíûõ, îáùèõ çàäà÷ ðàññëå-
äîâàíèÿ, òàê è îòäåëüíûõ, ýïèçîäè÷åñêèõ 11. Ë. ß. Äðàï-
êèí óêàçûâàë, ÷òî òåîðåòè÷åñêóþ îñíîâó òàêòè÷åñêîé
îïåðàöèè ñîñòàâëÿåò èäåÿ ðàñ÷ëåíåíèÿ ñëîæíîé, ìíîãî-
êîìïîíåíòíîé çàäà÷è íà íåñêîëüêî ëîêàëüíûõ ïîäçàäà÷
ñ ïîñëåäóþùåé èõ êîîðäèíàöèåé 12.
Ïðîìåæóòî÷íûé õàðàêòåð òàêòè÷åñêèõ çàäà÷ îáóñ-
ëîâëèâàåò ëîêàëüíîñòü ðàçðåøàåìûõ âîïðîñîâ. Ðå÷ü èäåò
îá îãðàíè÷åííîì, óñå÷åííîì îáúåìå ïîñëåäíèõ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ãëàâíûìè (îáùèìè) çàäà÷àìè ðàññëåäîâàíèÿ.
Ýòî åñòåñòâåííî, è çäåñü ïðîÿâëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå îáùå-
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ãî è ÷àñòíîãî. Âìåñòå ñ òåì ñàìè òàêòè÷åñêèå çàäà÷è ïî
îáúåìó ðàçðåøàåìûõ âîïðîñîâ è ñðåäñòâàì èõ ðåøåíèÿ
ìîæíî ðàçäåëèòü íà ïðîñòûå è ñëîæíûå (óñëîæíåííûå).
Ïåðâûå âîçíèêàþò ïðè ïðîâåäåíèè îòäåëüíûõ ñëåäñòâåí-
íûõ äåéñòâèé, è äëÿ èõ ðåøåíèÿ, êàê ïðàâèëî, äîñòàòî÷íî
ïðèìåíåíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ
â ðàìêàõ ïðîèçâîäñòâà îäíîãî ñëåäñòâåííîãî äåéñòâèÿ.
Âòîðûå, óñëîæíåííûå, îáóñëîâëåíû ñëåäñòâåííîé ñèòóà-
öèåé, ïðåäñòàâëÿþò ðåçóëüòàò åå îöåíêè è ïðåäóñìàòðè-
âàþò ïðèìåíåíèå êîìïëåêñíûõ ñðåäñòâ ðåøåíèÿ (òàêòè-
÷åñêèõ êîìáèíàöèé èëè îïåðàöèé). Òàêèì îáðàçîì, îä-
íèì èç ñðåäñòâ ðåøåíèÿ òàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ÿâëÿþòñÿ òàê-
òè÷åñêèå îïåðàöèè. Èìåííî îíè òåñíî ñâÿçàíû ñ òàêòè-
÷åñêèìè çàäà÷àìè, êîòîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñàìè äåòåð-
ìèíèðóþòñÿ ñëåäñòâåííûìè ñèòóàöèÿìè, à ñ äðóãîé –
îïðåäåëÿþò ïåðå÷åíü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëåäñòâåí-
íûõ äåéñòâèé, îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ è îðãàíèçàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà èõ ðåøåíèå è âõîäÿùèõ
â ñîäåðæàíèå òàêòè÷åñêîé îïåðàöèè 13. Ïðè ýòîì âçàèìî-
ñâÿçü òàêòè÷åñêèõ çàäà÷ è îïåðàöèé ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì,
÷òî òàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïî ïðîìåæó-
òî÷íîé (òàêòè÷åñêîé) çàäà÷å ðàññëåäîâàíèÿ, ðåàëèçóåòñÿ
äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è, áóäåò ýôôåêòèâíîé òîëüêî ïðè
íàëè÷èè èíôîðìàöèîííûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâóþùåé
ñëåäñòâåííîé ñèòóàöèè 14.
Ñîîòâåòñòâåííî, îòíåñåíèå òîé èëè èíîé çàäà÷è
ê ðàçðÿäó òàêòè÷åñêîé äîëæíî ïðîèñõîäèòü âçâåøåííî,
ñ ó÷åòîì ïðèçíàêîâ, ïðèñóùèõ ýòîé êàòåãîðèè çàäà÷
è ðàñêðûâàþùèõ èõ ñóùíîñòü, èñõîäÿ, ïðåæäå âñåãî, èç
òîãî, ÷òî òàêòè÷åñêèå çàäà÷è ÿâëÿþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûìè,
ò. å. íàõîäÿòñÿ ìåæäó îñíîâíûìè è äîïîëíÿþò, óòî÷íÿþò
ïîñëåäíèå. Èññëåäîâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ òàêòè÷åñêèõ çà-
äà÷ è òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî
ïðè åäèíñòâå è âçàèìîñâÿçè ýòèõ êàòåãîðèé ðóêîâîäÿùóþ
ðîëü èãðàþò çàäà÷è, ïîñêîëüêó èìåííî îíè îïðåäåëÿþò
õàðàêòåð ñðåäñòâ, êîòîðûå ñëåäóåò ïðèìåíèòü äëÿ óñïåø-
íîãî èõ ðåøåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÷åòêîå âûÿñíåíèå ñîäåð-
æàíèÿ è ñóùíîñòè òàêòè÷åñêîé çàäà÷è, åå ïðèçíàêîâ è óñ-
òàíîâëåíèå êðèòåðèåâ ðàçãðàíè÷åíèÿ ñî ñìåæíûìè êàòå-
ãîðèÿìè èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå ïðè ïðèíÿòèè ñëåäîâà-
òåëåì ðåøåíèÿ è åãî âûïîëíåíèè.
Òàêèì îáðàçîì, âàæíûì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâà-
íèÿ òàêîãî ôåíîìåíà, êàê òàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, ÿâëÿåòñÿ
ó÷åò ôàêòîðîâ-äåòåðìèíàíòîâ, âàæíûõ äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ è ðåàëèçàöèè äàííûõ òàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Ïðè ýòîì
ïîñòðîåíèå è ïðîâåäåíèå òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé îïðåäå-
ëÿþòñÿ íå òîëüêî âèäîì ïðåñòóïëåíèÿ, íî è ýòàïàìè åãî
ðàññëåäîâàíèÿ, ñëåäñòâåííûìè ñèòóàöèÿìè, òàêòè÷åñêè-
ìè çàäà÷àìè. Ïîýòîìó äàëüíåéøåå íàó÷íîå èññëåäîâàíèå
ôàêòîðîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ ïîñòðîåíèå è ïðèìåíåíèå
òàêèõ îðãàíèçàöèîííî-òàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðàññëåäîâà-
íèÿ ïðåñòóïëåíèé, èõ âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå òàêòè-
÷åñêèõ îïåðàöèé èìååò íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêîå, íî è âàæ-
íîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. ×åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î ôàê-
òîðàõ-äåòåðìèíàíòàõ, âîçäåéñòâóþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå
è ðåàëèçàöèþ äàííûõ òàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñëóæèò ðàçâè-
òèþ òåîðèè êðèìèíàëèñòèêè, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëå-
íèé, ðåàëèçàöèè òàêòè÷åñêèõ îïåðàöèé â öåëÿõ îïòèìèçà-
öèè äîñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà.
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